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Carpool to Ovation
Hi Everyone,
Next week there are two exciting things happening in Savannah at the same time and in the
same place.  The reception for "Ovation" and the Blick Art Materials Maddness sale on Thursday,
September 22nd.  
Come out to celebrate the BFSDoArt 2016 scholarship recipients and get some great deals on
art supplies, too.  There will also be demonstrations and give­aways all day on Thursday.   
If you can provide a ride to the reception or if you need a ride, please contact me and I can help
connect you.  
Thank you,
Elsie
Elsie Hill
elsiehill@georgiasouthern.edu
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The Betty Foy Sanders Department of Art is committed to offering
quality undergraduate and graduate degree programs that prepare
students to become professional artists, designers, art historians &
industry executives.
As an accredited member National Association of Schools of Art and
Design (NASAD), we offer a comprehensive curriculum
encompassing the practical, theoretical and historical aspects of the
visual arts.
